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˝åºÿ Ñ˛¸˛˜ÓÕ†˝À
˜îÆà íàö‡îíàºüíî-Œóºüòóðíîªî â‡äðîäæåííÿ:
ÓŒðà¿íæüŒ‡ Àô‡íŁ
—îçâŁòîŒ óŒðà¿íæüŒî¿ ŒóºüòóðŁ â XIV  ïåðł‡Ø ïîºîâŁí‡ XVII æò.
îðªàí‡÷íî ïîâÿçàíŁØ ç ‡æòîðŁ÷íŁìŁ îÆæòàâŁíàìŁ, øî ìàºŁ ì‡æöå íà çåìºÿı
ÓŒðà¿íŁ, ÿŒà âıîäŁºà òîä‡ äî ´ åºŁŒîªî Œíÿç‡âæòâà ¸ ŁòîâæüŒîªî. ˚ ðåâæüŒà
óí‡ÿ (1385 ð.) ïîŒºàºà ïî÷àòîŒ îÆ”äíàííþ ¸ŁòâŁ ‡ ˇîºüø‡, íàäàâłŁ
ïîºüæüŒ‡Ø łºÿıò‡ ïðàâî âîºîä‡ííÿ óŒðà¿íæüŒŁìŁ çåìºÿìŁ, òŁì æàìŁì
óçàŒîíŁºà åŒæïàíæ‡þ ºàòŁíæüŒî¿ ŒóºüòóðŁ íà Œ‡ºüŒà â‡Œ‡â. ˇ îçŁòŁâíŁì
ìîìåíòîì ó öüîìó ïðîöåæ‡ Æóºî âıîäæåííÿ óŒðà¿íæüŒŁı çåìåºü ó ïðîæò‡ð
çàı‡äíî¿ öŁâ‡º‡çàö‡¿. ˙  ‡íłîªî ÆîŒó, ˇ îºüøà ïîâåºà òîòàºüíŁØ íàæòóï íà
óŒðà¿íæüŒó Œóºüòóðó, ïðàâîæºàâíó â‡ðó, òðàäŁö‡¿, ìîâó.
˝åØìîâ‡ðíî âàæŒîþ äºÿ óŒðà¿íæüŒîªî íàðîäó Æóºà ïåðłà ïîºîâŁíà XV æò.
÷åðåç øîð‡÷í‡ íàïàäŁ òàòàðæüŒŁı îðä. ÖåØ ôàŒò íåªàòŁâíî ïîçíà÷Łâæÿ íà
åŒîíîì‡÷íîìó ‡ Œóºüòóðíîìó ðîçâŁòŒó ÓŒðà¿íŁ. Ó XVI æò. ÓŒðà¿íà âæòóïŁºà
ðó¿íîþ. ¸þÆº‡íæüŒà óí‡ÿ (1569 ð.) îæòàòî÷íî óçàŒîíŁºà ïîº‡òŁŒó
íàö‡îíàºüíîªî, ðåº‡ª‡Øíîªî Ø æîö‡àºüíîªî ªíîÆºåííÿ óŒðà¿íæüŒîªî íàðîäó,
øî â æâîþ ÷åðªó æïðŁ÷ŁíŁºî â‡äŒðŁòŁØ ïðîòåæò óŒðà¿íæüŒîªî íàæåºåííÿ.
ˇðîöåæ Œîºîí‡çàö‡¿ çä‡Øæíþâàâæÿ îäíî÷àæíî ÿŒ â åŒîíîì‡÷í‡Ø, òàŒ ‡ â
Œóºüòóðí‡Ø æôåðàı æŁòòÿ óŒðà¿íæüŒîªî æóæï‡ºüæòâà.
Ó íîâŁı óìîâàı îæîÆºŁâî çðîæºî çíà÷åííÿ äóıîâåíæòâà. ˇ ‡ä ïîºüæüŒîþ
âºàäîþ ïðàâîæºàâíà öåðŒâà âòðàòŁºà æâî” ïðŁâ‡ºåØîâàíå æòàíîâŁøå ‡
îïŁíŁºàæÿ ïåðåä çàªðîçîþ ïîâíîªî çíŁøåííÿ. Àºå, íåçâàæàþ÷Ł íà öå,
çðîæºà ðîºü öåðŒâŁ ÿŒ íàö‡îíàºüíî¿ îðªàí‡çàö‡¿. ÌŁòðîïîºŁò ‡ ”ïŁæŒîïŁ
ââàæàºŁæÿ ïðåäæòàâíŁŒàìŁ âæüîªî íàðîäó, à öåðŒîâí‡ æîÆîðŁ æòàºŁ
âæåíàðîäíŁìŁ ç¿çäàìŁ. Ó æâî”ìó  âàæŒîìó æòàíîâŁø‡ öåðŒâà łóŒàºà
çàıŁæòó ‡ ï‡äòðŁìŒŁ æåðåä ªðîìàäÿí ‡ çìółåíà Æóºà íàÆºŁæàòŁæÿ äî íŁı,
ö‡Œàâºÿ÷Łæü íå ºŁłå ¿ıí‡ì äóıîâíŁì æŁòòÿì àºå, ‡ æâ‡òæüŒŁìŁ ïîòðåÆàìŁ.
ˇ‡ä öåðŒîâíîþ îï‡Œîþ ªóðòóâàºŁæÿ Æðàòæòâà, łïŁòàº‡, ðîçâŁâàºîæÿ
ïŁæüìåíæòâî ‡ ìŁæòåöòâî.
˜åøî çì‡íŁºîæÿ ðåº‡ª‡Øíå æŁòòÿ æóæï‡ºüæòâà ‡ ì‡æöå öåðŒâŁ ï‡æºÿ
ïðŁØíÿòòÿ ` åðåæòåØæüŒî¿ óí‡¿ (1596). ´  ðåº‡ª‡Øíîìó æŁòò‡ æòàâæÿ ðîçŒîº,
ÿŒŁØ îæîÆºŁâî íåªàòŁâíî â‡äÆŁâæÿ íà ïîº‡òŁ÷í‡Ø ÆîðîòüÆ‡, ÿŒó â‡â
óŒðà¿íæüŒŁØ íàðîä ó XVII æò.
ÓŒðà¿íæüŒ‡ àðŁæòîŒðàòŁ÷í‡ ðîäŁ  ââàæàºŁ æâî¿ì îÆîâÿçŒîì îÆîðîíÿòŁ
Œóºüòóðó, ïðîòåªóâàòŁ öåðŒâó, îæâ‡òó, äîÆðî÷Łíí‡ óæòàíîâŁ. ÒàŒ ðîÆŁºŁ
âŁçíà÷í‡ ïðåäæòàâíŁŒŁ àðŁæòîŒðàò‡¿.
´ ÓŒðà¿í‡ íà òîØ ÷àæ çðîæòà” ïðàâîæºàâíà ìàªíàòæüŒî-łºÿıåòæüŒà
îïîçŁö‡ÿ. ˛÷îºþâàâ ¿¿ Œíÿçü ´àæŁºü-˚îæòÿíòŁí ˛æòðîçüŒŁØ. Öÿ
àðŁæòîŒðàòŁ÷íà îïîçŁö‡ÿ äîòðŁìóâàºàæÿ ïîì‡ðŒîâàíî-ŒîíæåðâàòŁâíŁı
ïîº‡òŁ÷íŁı ïîªºÿä‡â ‡ íå âŁæòóïàºà àŒòŁâíî ïðîòŁ âºàäŁ ïîºüæüŒî¿ ŒîðîíŁ
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â ÓŒðà¿í‡. Öå Ø íå äŁâíî, àäæå ÷Łìàºî ¿¿ ïðåäæòàâíŁŒ‡â ïîðîäŁ÷àºîæÿ ç
ïîºüæüŒŁìŁ ìàªíàòæüŒŁìŁ ôàì‡º‡ÿìŁ. ˝ àïðŁŒºàä Œíÿçü ´ .-˚. ˛ æòðîçüŒŁØ
Æóâ îäðóæåíŁØ íà äî÷ö‡ ŒðàŒ‡âæüŒîªî Œàłòåºÿíà ÒàðíîâæüŒîªî.
˛ïîçŁö‡ÿ ïðàªíóºà ðîçłŁðåííÿ àäì‡í‡æòðàòŁâíî¿ òà Œóºüòóðíî-
ðåº‡ª‡Øíî¿ àâòîíîì‡¿ óŒðà¿íæüŒŁı çåìåºü ó æŒºàä‡ —å÷‡ ˇ îæïîºŁòî¿. ´ îíà
äîìàªàºàæÿ ö‡”¿ ìåòŁ ºŁłå ºåªàºüíŁìŁ çàæîÆàìŁ: ïîäàâàºà ïåòŁö‡¿ Œîðîºåâ‡,
æåØìîâ‡, ïðîòåªóâàºà Œóºüòóðíî-îæâ‡òíþ æïðàâó. ´.-˚.˛æòðîçüŒŁØ,
À.˚óðÆæüŒŁØ, Þ. ÑºóöüŒŁØ, ˆ . ÕîäŒåâŁ÷ òà ‡íł‡ ïðàâîæºàâí‡ ìàªíàòŁ
ââàæàºŁ æâî¿ì ‡äåàºîì ôåäåðàö‡þ óä‡ºüíŁı óŒðà¿íæüŒŁı, ïîºüæüŒŁı ‡
Æ‡ºîðóæüŒŁı çåìåºü ç ïåðåâàªîþ ïðàâîæºàâíŁı öåíòð‡â. ˛ äíàŒ öÿ ïîº‡òŁ÷íà
ïðîªðàìà âæå íå â‡äïîâ‡äàºà íîâ‡Ø äîÆ‡.
˛äí‡”þ ç ôîðì îïîçŁö‡¿ ïîº‡òŁö‡ —å÷‡ ˇîæïîºŁòî¿ ç ÆîŒó ÷àæòŁíŁ
óŒðà¿íæüŒŁı ìîæíîâºàäö‡â Æóºà ï‡äòðŁìŒà íŁìŁ ðåôîðìàö‡Øíîªî ðóıó
(Œàºüâ‡í‡çìó, æîöŁí‡àíæòâà). ˇ ðîïîâ‡äü âŁÆîðíîæò‡ öåðŒîâíŁı ïîæàä çà
ó÷àæòþ æâ‡òæüŒŁı ªðîìàä ïðŁâàÆºþâàºà âåºŁŒŁı ïàí‡â ìîæºŁâ‡æòþ
çàıîïºåííÿ Œåð‡âíŁöòâà íîâîþ(îíîâºåíîþ) öåðŒâîþ òà âŁŒîðŁæòàííÿ ¿¿
ïðîòŁ ïîæŁºåííÿ Œîðîº‡âæüŒî¿ âºàäŁ. ˚ àºüâ‡í‡çì òà ‡íł‡ ïðîòåæòàíòæüŒ‡
òå÷‡¿ ïîłŁðþâàºŁ ó æâî¿ı âîºîä‡ííÿı ´ îºîâŁ÷‡, ×àïºŁ÷‡, ˆ îØæüŒ‡, Ñàï‡ªŁ,
ÕîäŒåâŁ÷‡. ˚ íÿçü ˛ . ˇ ðîíæüŒŁØ æòâîðŁâ öåíòð Œàºüâ‡í‡çìó â ì. ` åðåæòå÷Œó
íà ´ îºŁí‡, ß. ˇ îòîöüŒŁØ  â ˆ àºŁ÷Łí‡.
˝åçàäîâîºåíà æâî¿ì æòàíîâŁøåì ÷àæòŁíà ïðàâîæºàâíŁı Œíÿæàò
(—þðŁŒîâŁ÷‡, ˆ åäŁì‡íîâŁ÷‡ òà ‡í.) øå íàïðŁŒ‡íö‡ XV  íà ïî÷àòŒó XVI æò.
â‡ä¿ıàºà ç äâîðàìŁ äî ÌîæŒâŁ, âºŁâłŁæü ó ðÿäŁ âåðı‡âŒŁ ðîæ‡ØæüŒîªî
Æîÿðæòâà. ` ‡ºüł‡æòü æå óŒðà¿íæüŒŁı ïàí‡â-ìàªíàò‡â æòàºà íà łºÿı çðàäŁ
íàö‡îíàºüíŁı ‡íòåðåæ‡â, ïåðåØłºà â ŒàòîºŁöòâî, æïðŁØíÿºà ïîºüæüŒó ìîâó
‡ Œóºüòóðó, àÆî æ ïåðåØłºà â óí‡àòæòâî, ïðàªíó÷Ł äî Æ‡ºüłŁı ïðàâ ‡ ïðŁâ‡ºå¿â
ó ˇ îºüæüŒ‡Ø äåðæàâ‡.
´.-˚. ˛æòðîçüŒŁØ íàºåæàâ äî ŒîªîðòŁ òŁı íåÆàªàòüîı ä‡ÿ÷‡â, ÿŒ‡ íà
ïîº‡òŁ÷íîìó ‡ òåîðåòŁ÷íîìó ð‡âí‡ âŁçíà÷àºŁ Œðàø‡ ðŁæŁ íàłîªî åòíîæó.
˝àðîäŁâæÿ ´àæŁºü ˛æòðîçüŒŁØ â ì. Òóðîâ‡ â‡ä äðóªîªî łºþÆó
˚îæòÿíòŁíà †âàíîâŁ÷à ˛ æòðîçüŒîªî ç Œíÿæíîþ ˛ ºåŒæàíäðîþ ÑºóöüŒîþ.
˚îºŁ Øîìó âŁïîâíŁºîæÿ ÷îòŁðŁ ðîŒŁ, ïîìåð ÆàòüŒî. ´ àæŁºü óæïàäŒóâàâ
Øîªî ºŁöàðæüŒó âäà÷ó, à òà àòìîæôåðà, øî îòî÷óâàºà Øîªî â äŁòŁíæòâ‡,
âŁıîâàºà ªîðä‡æòü çà âåºŁŒŁØ ‡ æºàâíŁØ ð‡ä, çìółóâàºà â‡ä÷óâàòŁ
â‡äïîâ‡äàºüí‡æòü çà ŒîæíŁØ çðîÆºåíŁØ ŒðîŒ. ´ ïºŁâ ìàòåð‡ íà âŁıîâàííÿ òà
îæâ‡òó æŁíà çàºŁłŁâ æº‡ä íà âæå æŁòòÿ. ˚ íÿªŁíÿ ï‡äªîòóâàºà æâîªî íàøàäŒà
äî ìàØÆóòí‡ı âŁïðîÆóâàíü ‡ äîŒºàºà çóæŁºü, øîÆ â‡í ïåðåØíÿâ åæòàôåòó
âåºŁŒîªî ðîäó ˛ æòðîçüŒŁı. ˚ íÿæŁ÷ îòðŁìàâ ÷óäîâó îæâ‡òó, çîŒðåìà, çíàâ
ºàòŁíó, â‡ºüíî âîºîä‡â ïîºüæüŒîþ ‡ öåðŒîâíîæºîâÿíæüŒîþ ìîâàìŁ,
îð‡”íòóâàâæÿ ó ïðŁØîìàı Œðàæíîìîâæòâà, âïåâíåíî ïî÷óâàâæÿ â öàðŁí‡
æâ‡òæüŒî¿ òà æâÿøåííî¿ ‡æòîð‡¿, ðîçóì‡âæÿ íà Æîªîæºîâ¿.
˙àºŁłàþ÷Łæü ”äŁíŁì íàøàäŒîì æºàâåòíîªî ÆàòüŒà, ´àæŁºü ï‡æºÿ
äîæÿªíåííÿ ïîâíîº‡òòÿ âæòóïŁâ ó âîºîä‡ííÿ æïàäøŁíîþ ç öåíòðîì ó ˜ óÆíî.
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˙àâäÿŒŁ îäðóæåííþ ç äîíüŒîþ Œîðîííîªî ªåòüìàíà Ñîô‡”þ
ÒàðíîâæüŒîþ(ÿŒà íàðîäŁºà Øîìó òðüîı æŁí‡â  ßíółà, ˚îæòÿíòŁíà òà
˛ºåŒæàíäðà ‡ äâîı äîíüîŒ  “ºŁçàâåòó Ø ˚ àòåðŁíó; ïîìåðºà ó 1571 ð. ‡ âäðóªå
Œíÿçü íå îäðóæóâàâæÿ) ´ àæŁºü-˚îæòÿíòŁí ˛ æòðîçüŒŁØ óâ‡Øłîâ äî íàØâŁøŁı
ïðŁäâîðíŁı Œ‡º ˇ îºüø‡, çäîÆóâłŁ ÷ŁìàºŁØ àâòîðŁòåò ïðŁ Œîðîº‡âæüŒîìó
äâîð‡. Ó æïàäîŒ çà äðóæŁíîþ â‡í îòðŁìàâ ÷Łìàº‡ ìà”òŒŁ, ðîçòàłîâàí‡ ó
ˆàºŁ÷Łí‡ ‡ æàì‡Ø ˇîºüø‡. ´îäíî÷àæ íàïðŁŒ‡íö‡ XVI æò. æàì ‡íòåíæŁâíî
æŒóïîâóâàâ çåìº‡ íà ˚ Ł¿âøŁí‡ Ø ` ðàöºàâøŁí‡, çàæíîâóþ÷Ł òóò ì‡æòà. ˙  ìåòîþ
¿ı ðîçâŁòŒó ‡ æàìîâðÿäóâàííÿ äîì‡ªæÿ äºÿ íŁı ìàªäåÆóðçüŒŁı ïðŁâ‡ºå¿â â‡ä
Œîðîºÿ, À æàìå: â‡ºüíîªî â‡ðîæïîâ‡äàííÿ (ŒàòîºŁŒŁ, ïðîòåæòàíòŁ, ìóæóºüìàíŁ,
ÿçŁ÷íŁŒŁ òà ‡í.) ‡ â‡ºüíîªî âŁÆîðó çàØíÿòîæò‡ (çåìºåðîÆæòâî, ðåìåæºî, òîðª‡âºÿ
òîøî), ïåðå¿çäó ç ì‡æöÿ íà ì‡æöå òà ‡í. ˙ àıŁæò æïîŒîíâ‡÷íŁı ïðàâ ºþäåØ ‡
ªðîìàäÿí æòàâ íà ´ îºŁí‡ íåïîðółíŁì çàŒîíîì.
´åºŁŒó óâàªó ˚ .-´. ˛ æòðîçüŒŁØ ïðŁä‡ºÿâ îÆîðîí‡ çåìåºü â‡ä òàòàðæüŒŁı
íàÆ‡ª‡â. Ó XVI-XVII æò. öå Æóºà íàØÆîºþ÷‡łà ïðîÆºåìà ÓŒðà¿íŁ. ˚ íÿçü
âºàæíŁì Œîłòîì óòðŁìóâàâ Œ‡ºüŒàòŁæÿ÷íŁØ çàª‡í âåðłíŁŒ‡â äºÿ îÆîðîíŁ
â‡ä òàòàð. ˚ îłòîì Œíÿçÿ Æóºî çàæíîâàíî Ø ïîÆóäîâàíî ÷Łìàºî ì‡æò ‡ çàìŒ‡â,
ïåðåäóæ‡ì íà ï‡âäåííî-æı‡äí‡Ø ´ îºŁí‡ òà ˚ Ł¿âøŁí‡.
ˇåðåÆðàâłŁ íà æåÆå â‡ä ÆàòüŒà æâ‡òæüŒŁØ ïàòðîíàò íàä ïðàâîæºàâíîþ
ðóæüŒîþ öåðŒâîþ, ˛ æòðîçüŒŁØ ìàâ âåºŁŒŁØ âïºŁâ íà ôîðìóâàííÿ ¿¿ âŁøî¿
‡”ðàðı‡¿ òà çàªàºüí‡ íàïðÿìŒŁ ïîº‡òŁŒŁ. ˛ æòàíí” ï‡äòâåðäæó”òüæÿ, çîŒðåìà,
ò‡”þ ïîæŁºåíîþ óâàªîþ, ÿŒó —ŁìæüŒà Œóð‡ÿ ïðŁä‡ºÿºà ïåðåªîâîðàì ç Œíÿçåì
ó ïåðł‡Ø ïîºîâŁí‡ XVI æò., ŒîºŁ øîØíî çàäóìóâàºîæÿ îÆ”äíàííÿ
ïðàâîæºàâíî¿ ‡ ŒàòîºŁöüŒî¿ öåðŒîâ.
˝å çàïåðå÷óþ÷Ł ïðîòŁ óí‡Øíî¿ ‡äå¿ ÿŒ òàŒî¿, Œíÿçü ˚ îæòÿíòŁí ð‡łó÷å
âŁæòóïàâ çà òå, øîÆ îÆ”äíàííÿ ŒàòîºŁöüŒî¿ òà ïðàâîæºàâíî¿ öåðŒîâ
ðîçªºÿäàºîæÿ íà öåðŒîâíîìó æîÆîð‡ çà ó÷àæòþ łŁðîŒîªî çàªàºó äóı‡âíŁöòâà
òà łºÿıòŁ, à íå âŁð‡łóâàºîæÿ ŒóïŒîþ âŁøîªî äóıîâåíæòâà. Ñàìå Øîªî
çàæòóïíŁöòâî çà ïðàâîæºàâíŁı ‡ ïàòð‡îòŁçì æïðŁ÷ŁíŁºŁ ïðîâàº çàäóìó óí‡¿
ŒàòîºŁöüŒîªî äóıîâåíæòâà —å÷‡ ˇ îæïîºŁòî¿ ‡ ´ àòŁŒàíó ï‡æºÿ ` åðåæòåØæüŒîªî
æîÆîðó (1596). ßŒ â‡äîìî, â ÓŒðà¿íó XVI æò. öåðŒâà âŁæòóïàºà íîæ‡”ì
â‡ò÷ŁçíÿíŁı ŒóºüòóðíŁı òðàäŁö‡Ø. Ñàìå íà ðåº‡ª‡Øíîìó ªðóíò‡ ïî÷Łíàºîæü
çðîæòàííÿ íàö‡îíàºüíî¿ æâ‡äîìîæò‡ Ø íàö‡îíàºüíî¿ ‡äå¿. ˛ òæå, â‡äæòîþâàííÿ
ïðàâ ïðàâîæºàâíî¿ öåðŒâŁ Æóºî æâî”ð‡äíîþ ôîðìîþ ÆîðîòüÆŁ çà â‡ò÷Łçíÿíó
Œóºüòóðó.
˝àØÿæŒðàâ‡łó æ æòîð‡íŒó â Æ‡îªðàô‡¿ ˚ îæòÿíòŁíà ˛ æòðîçüŒîªî æòàíîâŁòü
Øîªî ìåöåíàòæüŒà ä‡ÿºüí‡æòü. ˛ æîÆºŁâî¿ óâàªŁ çàæºóªîâóþòü îæâ‡òí‡ çàıîäŁ
Œíÿçÿ, øî ðîçªîðíóºŁæÿ ç 1570-ı ðð. Ñàìå â öåØ ÷àæ çà Øîªî Œîłò
çàæíîâóþòüæÿ æîÆîðí‡ łŒîºŁ â Òóðîâ‡ òà ´ îºîäŁìŁð‡-´îºŁíæüŒîìó, ïî÷Łíà”
ä‡ÿòŁ łŒîºà ïðŁ ˚ Ł”âî-ˇå÷åðæüŒîìó ìîíàæòŁð‡ ‡, íàðåłò‡,  çíàìåíŁòà
˛æòðîçüŒà ÀŒàäåì‡ÿ, ÿŒó æó÷àæíŁŒŁ íàçŁâàºŁ òðŁìîâíŁì º‡öå”ì ‡
ıðàìîì  ìóç, óŒðà¿íæüŒŁìŁ Àô‡íàìŁ.
˛æòðîçüŒà łŒîºà  íà òîØ ÷àæ ìàºà íàØâŁøŁØ îæâ‡òí‡Ø ð‡âåíü ç-ïîì‡æ
óæ‡ı æı‡äíîæºîâÿíæüŒŁı íàâ÷àºüíŁı çàŒºàä‡â, äå  çîæåðåäæóâàºàæü ‡
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óïîòóæíþâàºàæü  åíåðªåòŁŒà ìŁæºåííÿ óŒðà¿íæüŒîªî íàðîäó, òàŒ íåîÆı‡äíà
äºÿ ïðîöåæó íàö‡îíàºüíîªî æòàíîâºåííÿ. †äåØíà äîŒòðŁíà îæòðîæàí
æâ‡ä÷Łºà ïðî ôîðìóâàííÿ â ÓŒðà¿í‡ íîâîªî òŁïó æâ‡òîªºÿäó, çà æâî”þ æóòòþ
àíàºîª‡÷íîªî ðåôîðìàö‡Øíîìó íà ˙ àıîä‡, ÿŒŁØ, îäíàŒ, âŁíŁŒ íà âºàæíîìó
ªðóíò‡ â ðàìŒàı ıðŁæòŁÿíæüŒî-ïðàâîæºàâíŁı ïðŁíöŁï‡â.
ˇåðåâàæíó Æ‡ºüł‡æòü âŁøŁı íàâ÷àºüíŁı çàŒºàä‡â Ñåðåäíüîâ‡÷íî¿
“âðîïŁ æòàíîâŁºŁ àŒàäåì‡¿, øî ÆóºŁ îäí‡”þ ç ôîðì ªóìàí‡æòŁ÷íî¿
îðªàí‡çàö‡¿ ‡íòåºåŒòóàºüíîªî æŁòòÿ ‡ ôóíŒö‡îíóâàºŁ íå ÿŒ łŒîºŁ ó
òðàäŁö‡Øíîìó çíà÷åíí‡ öüîªî æºîâà, à ÿŒ òîâàðŁæòâà â÷åíŁı, ìŁòö‡â,
â÷Łòåº‡â òà ó÷í‡â. ÒàŒŁØ ıàðàŒòåð ìàºŁ —ŁìæüŒà àŒàäåì‡ÿ ‡ ˇ ºàòîí‡âæüŒà
àŒàäåì‡ÿ ó Ôºîðåíö‡¿. ˙ àı‡äíî”âðîïåØæüŒà Œîíöåïö‡ÿ ªåÆðåØæüŒî-ªðåöüŒî-
ºàòŁíæüŒî¿ îæâ‡òŁ çà çðàçŒîì ¯ ðàçìà —îòåðäàìæüŒîªî, øî âŁŒîðŁæòîâóâàâ
ªóìàí‡æòŁ÷íŁØ ïðàŒòŁöŁçì äºÿ  ïåðåŒºàäó ‡ ðåäàªóâàííÿ Æ‡Æº‡ØíŁı òåŒæò‡â,
òðàíæôîðìóâàºàæÿ â ÓŒðà¿í‡ ó ªðåöüŒî-ºàòŁíæüŒó-æºîâÿíæüŒó òðŁìîâí‡æòü.
˙àæíóâàííÿ ˛ æòðîçüŒîªî Œîºåª‡óìó ÿŒ æºîâÿíî-ªðåŒî-ºàòŁíæüŒîªî çàŒºàäó
çàæâ‡ä÷Łºî ïåðåı‡ä äî íîâîªî åòàïó Œóºüòóðíîªî æŁíòåçó. ˇ îæâàâºåííÿ
æîö‡àºüíî-åŒîíîì‡÷íŁı ïðîöåæ‡â â ÓŒðà¿í‡, çàªîæòðåííÿ ïîº‡òŁ÷íî¿ òà
‡äåîºîª‡÷íî¿ ÆîðîòüÆŁ âŁæóíóºî ŒîíŒðåòí‡ âŁìîªŁ Ø äî Œóºüòóðíîªî æŁòòÿ.
—îçâŁòîŒ îæâ‡òŁ æòàâàâ æŁòò”âî âàæºŁâîþ æïðàâîþ. ÓŒðà¿íà â‡ä÷óâàºà
íàªàºüíó ïîòðåÆó â îæâ‡÷åíŁı ºþäÿı  ó÷åíŁı, ïåäàªîªàı, ïŁæüìåííŁŒàı,
îðàòîðàı, ô‡ºîæîôàı òîøî. ÒàŒ çàðîäæó”òüæÿ ‡ çªîäîì çàâîØîâó” âŁçíàííÿ
‡äåÿ çàºåæíîæò‡ æóæï‡ºüíîªî ðîçâŁòŒó â‡ä ïîłŁðåííÿ îæâ‡òŁ. ˇîæòà”
çàâäàííÿ æòâîðåííÿ íàö‡îíàºüíî¿ æâ‡òæüŒî¿ łŒîºŁ.
†äåÿ æóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷íî¿ çíà÷óøîæò‡ îæâ‡òŁ ïîłŁðþ”òüæÿ æåðåä ð‡çíŁı
âåðæòâ æóæï‡ºüæòâà. ´ Łçð‡âà” ïåðåŒîíàííÿ, øî îæâ‡÷åí‡æòü íå ò‡ºüŒŁ âïºŁâà”
íà ôîðìóâàííÿ îæîÆŁæòîæò‡, à Ø âŁçíà÷à” ¿¿ ì‡æöå ó æóæï‡ºüæòâ‡, çàÆåçïå÷ó”
ðîçŒâ‡ò æàìîªî æóæï‡ºüæòâà. Öå äîÆðå çðîçóì‡ºà óŒðà¿íæüŒà ªðîìàäæüŒ‡æòü.
˚óºüòóðíî-îæâ‡òí‡ ä‡ÿ÷‡ ÓŒðà¿íŁ âçÿºŁæÿ çà îðªàí‡çàö‡þ â‡ò÷ŁçíÿíŁı łŒ‡º,
Œîòð‡, íå âòðà÷àþ÷Ł íàö‡îíàºüíî¿ îæíîâŁ, çà çì‡æòîì ‡ ð‡âíåì íàâ÷àííÿ íå
ïîæòóïàºŁæÿ Æ ïåðåä ïîºüæüŒŁìŁ ‡ ”âðîïåØæüŒŁìŁ, òîÆòî â‡äïîâ‡äàºŁ
ïîòðåÆàì ÷àæó.
Òîìó Œóºüòóðíî-îæâ‡òí‡Ø îæåðåäîŒ, ÿŒŁØ âŁíŁŒ â ˛æòðîç‡ ó 1576 ð.,
‡ çàæíîâíŁŒîì ÿŒîªî Æóâ ´ .-˚. ˛ æòðîçüŒŁØ  ïðåäæòàâíŁŒ æòàðîâŁííîªî
óŒðà¿íæüŒîªî ïðàâîæºàâíîªî ðîäó, ºþäŁíà ïàòð‡îòŁ÷íŁı ïåðåŒîíàíü,
æòàâŁâ çà ìåòó â‡äðîäæåííÿ òà ðîçâŁòîŒ íàö‡îíàºüíî¿ ŒóºüòóðŁ Ø îæâ‡òŁ,
âŁıîâàííÿ æâ‡äîìŁı çàıŁæíŁŒ‡â íàö‡îíàºüíŁı ‡íòåðåæ‡â â‡ò÷ŁçíŁ â óìîâàı
íàæòóïó ŒàòîºŁöŁçìó òà óí‡¿.
ÑŒºàäîâîþ ÷àæòŁíîþ Œóºüòóðíî-îæâ‡òíüîªî îæåðåäŒó æòàºà łŒîºà,
çàæíîâàíà íå ï‡çí‡łå 1578 ð. ´îíà ïîŒºàºà ïî÷àòîŒ íîâîìó åòàïîâ‡ â
ðîçâŁòŒó łŒ‡ºüíî¿ îæâ‡òŁ â ÓŒðà¿í‡.
˜î æòâîðåíîªî â ˛æòðîç‡  çà ‡í‡ö‡àòŁâîþ Œíÿçÿ â÷åíîªî ªóðòŒà, øî
æòàíîâŁâ ÿäðî ïðîôåæîðæüŒîªî æŒºàäó àŒàäåì‡¿, ÆóºŁ çàºó÷åí‡ æîº‡äí‡ íàóŒîâ‡
æŁºŁ, ÿŒ‡ çàÆåçïå÷ŁºŁ âŁŒºàäàííÿ æåìŁ â‡ºüíŁı ìŁæòåöòâ  îæíîâŁ
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çàı‡äíî”âðîïåØæüŒî¿ łŒ‡ºüíî¿ ïðåìóäðîæò‡, à òàŒîæ åºåìåíò‡â Æîªîæºîâÿ Ø
ô‡ºîæîô‡¿.  ÒŁì æàìå â ˛ æòðîç‡ Æóâ çàŒºàäåíŁØ ìåıàí‡çì ðåàºüíîªî Œîìïðîì‡æó
ì‡æ æı‡äíîæºîâÿíæüŒŁìŁ ïðîæâ‡òíŁöüŒŁìŁ òðàäŁö‡ÿìŁ ‡ ºàòŁíæüŒîþ íàóŒîþ.
Öå âïåðłå Æóºî ââåäåíî â ïðàŒòŁŒó ïðàâîæºàâíî¿ îæâ‡òŁ. ÑŁíòåç æºîâÿíî-
ªðåŒî-ºàòŁíæüŒŁı íàóŒ ïîæºóæŁâ ïðŁŒºàäîì äºÿ íàâ÷àºüíŁı çàŒºàä‡â,
æòâîðþâàíŁı ì‡øàíæüŒŁìŁ ÆðàòæòâàìŁ ¸ üâîâà, ˚ Ł”âà Ø ¸ óöüŒà. Òîìó ˛ æòðîçüŒó
łŒîºó, óºþÆºåíå ä‡òŁøå  Œíÿçÿ, ìîæíà ïî ïðàâó íàçâàòŁ ôóíäàìåíòîì łŁðîŒîªî
îíîâºåííÿ íàö‡îíàºüíî¿ îæâ‡òŁ Œ‡íöÿ XVI   ïî÷àòŒóXVII æò.
´ ‡æòîð‡¿ àŒàäåì‡¿ ìîæíà âŁðàçíî îŒðåæºŁòŁ òðŁ ïåð‡îäŁ. ˇ åðłŁØ ‡ç
íŁı  ÷àæ æòàíîâºåííÿ (1576-1586). ´‡í ıàðàŒòåðŁçó”òüæÿ ð‡çŒŁì
‡íòåºåŒòóàºüíŁì æïàºàıîì. Óæå â ïåðł‡ ðîŒŁ æâîªî ‡æíóâàííÿ àŒàäåì‡ÿ
æòà” óí‡ŒàºüíŁì Œóºüòóðíî-îæâ‡òí‡ì öåíòðîì ç‡ æòâîðåíŁì ó í‡Ø
âŁäàâíŁöòâîì. ˜î ïðàö‡ ó çàŒºàä‡ çàºó÷àºŁæÿ ä‡ÿ÷‡ ð‡çíŁı Œîíôåæ‡Ø 
ˆåðàæŁì ÑìîòðŁöüŒŁØ, †âàí ÔåäîðîâŁ÷, ªðåŒŁ †ìàíó¿º Ìîæıîïóºîæ,
˜‡îí‡æ‡Ø —àºº‡ òà “âæòàô‡Ø ˝ àôàíî¿º, ÑŁìåîí ˇ åŒàº‡ä, ïðîòåæòàíòŁ Æ‡ºîðóæ
Àíäð‡Ø —Łìłà òà óŒðà¿íåöü ÌîòîâŁºî.
˝àæòóïíŁØ ïåð‡îä ä‡ÿºüíîæò‡ àŒàäåì‡¿ (1587-1620) ıàðàŒòåðŁçó”òüæÿ
íàØâŁøŁì ¿¿ ðîçŒâ‡òîì. ˜î ˛æòðîªà ïðŁÆóâàºŁ âŁäàòí‡ îæîÆŁæòîæò‡ 
óŒðà¿íö‡ ‡ ÷óæåçåìö‡ ç ÆàªàòŁì ”âðîïåØæüŒŁì íàóŒîâŁì òà ïåäàªîª‡÷íŁì
äîæâ‡äîì. ÓŒðà¿íåöü ˚ óïð‡ÿí íàâ÷àâæÿ â ˇ àäó¿ òà ´ åíåö‡¿, †æàŒ‡Ø ` îðŁæŒîâŁ÷ 
â ÀºåŒæàíäð‡¿. ˙ âŁıîâàíö‡â ˇàäóàíæüŒî¿ àŒàäåì‡¿ âŁð‡çíÿºŁæÿ ªðåŒŁ 
˝ŁŒŁôîð ˚ àíòàŒóçŁí ‡ ˚ ŁðŁºî ¸ óŒàð‡æ. ´ çà”ìîâŁª‡äí‡ Œóºüòóðí‡ çâÿçŒŁ ç
ìîíàæòŁðÿìŁ Àôîíà ÆóºŁ íàºàªîäæåí‡ øå â 70-ı ðîŒàı XVI æò. ÒóäŁ
ìàíäðóâàºŁ †âàí ´ ŁłåíæüŒŁØ, †æàŒ‡Ø ` îðŁæŒîâŁ÷. ´ îäíî÷àæ àôîíæüŒ‡ ÷åíö‡
ïðŁıîäŁºŁ äî ˛ æòðîªà ïî ì‡æöåâ‡ âŁäàííÿ, ïîæòà÷àþ÷Ł äðóŒàðí‡ ïîòð‡Æí‡
ðóŒîïŁæŁ. ˙  àŒàäåì‡”þ àŒòŁâíî æï‡âïðàöþâàºŁ ïîºüæüŒ‡ ä‡ÿ÷‡, îäíŁì ç íŁı
Æóâ ßí ¸ÿòîł  àæòðîºîª, ìàòåìàòŁŒ, äîŒòîð ìåäŁöŁíŁ, âŁïóæŒíŁŒ
ˇàäóàíæüŒîªî òà ˚ ðàŒ‡âæüŒîªî óí‡âåðæŁòåò‡â. Ñºàâó ˛ æòðîªó ïðŁíåæºŁ Ø
óŒðà¿íö‡ ˆ åðàæŁì ÑìîòðŁöüŒŁØ  ïåðłŁØ ðåŒòîð àŒàäåì‡¿, ïîºåì‡æò †âàí
´ŁłåíæüŒŁØ, ˜ åìÿí ˝ àºŁâàØŒî.
Ó ÆóðıºŁâ‡Ø ä‡ÿºüíîæò‡ àŒàäåì‡¿ âŁçíà÷àºüíó ðîºü â‡ä‡ªðàâàºà ‡ æàìà
àòìîæôåðà, øî ïàíóâàºà â ˛ æòðîç‡ íà ìåæ‡ äâîı æòîº‡òü: òóò æï‡â‡æíóâàºŁ
ð‡çí‡ íàö‡îíàºüíî-Œóºüòóðí‡ òðàäŁö‡¿. Ó ì‡æò‡ ç íàæåºåííÿì 5 òŁæÿ÷ ÷îºîâ‡Œ
‡ç äîïîìîªîþ ‡òàº‡ØæüŒŁı àðı‡òåŒòîð‡â ó æòŁº‡ —åíåæàíæó Æóºî ïåðåÆóäîâàíî
çàìîŒ, çÆóäîâàíî 3 äåðåâÿíŁı ïàºàöŁ, ðàòółó, ì‡æüŒ‡ âåæ‡. ˜ ‡ÿºŁ Œîæòåº, 2
æŁíàªîªŁ ç ”łŁâîþ  äóıîâíîþ ‡ çàªàºüíîîæâ‡òíüîþ łŒîºîþ, òàòàðæüŒà
ìå÷åòü, Œàºüâ‡í‡æòæüŒŁØ òà ïðîòåæòàíòæüŒŁØ ıðàìŁ. Ó ì‡æò‡ æŁºŁ, Œð‡ì
óŒðà¿íö‡â, ïîºÿŒŁ, í‡ìö‡, łîòºàíäö‡, óªîðö‡, ªðåŒŁ, òàòàðŁ, ”âðå¿.
Ñï‡âïðàöÿ âŁäàòíŁı ºþäåØ àŒàäåì‡¿ ïîæòóïîâî íàâîäŁºà ¿ı íà äóìŒó
ïðî íåîÆı‡äí‡æòü ïîłóŒ‡â àºüòåðíàòŁâíîªî øîäî ˙ àıîäó ‡ ïðàâîæºàâíîªî
Ñıîäó Œóºüòóðíîªî ðîçâŁòŒó, òàŒîªî łºÿıó, ÿŒŁØ ÆŁ æŁíòåçóâàâ çäîÆóòŒŁ
â‡çàíò‡ØæüŒî-ðóæüŒî¿ äóıîâíîæò‡ ç òðàíæôîðìîâàíŁìŁ íà â‡ò÷ŁçíÿíŁı
òåðåíàı åºåìåíòàìŁ äóıîâíîªî æŁòòÿ ‡íłŁı Œóºüòóð. ˛ æòðîçüŒ‡ ŒíŁæíŁŒŁ
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âïåðłå â ‡æòîð‡¿ óŒðà¿íæüŒî¿ äóìŒŁ îÆåðåæíî ï‡ä‡ØłºŁ äî çä‡Øæíåííÿ òàŒîªî
æŁíòåçó, ïî”äíóþ÷Ł Øîªî ç óŒðà¿íæüŒîþ òà ªðåŒîô‡ºüæüŒîþ îð‡”íòàö‡ÿìŁ.
˝å â‡äæòóïŁâłŁæü, íå çðàäŁâłŁ â‡ðó ïðåäŒ‡â, íå çàºŁłŁâłŁ æâî¿ı
îäíîäóìö‡â, Œíÿçü ´ àæŁºü-˚îæòÿíòŁí ˛ æòðîçüŒŁØ äŁíàì‡çóâàâ òîªî÷àæíå
æóæï‡ºüæòâî, ïî æóò‡, ”âðîïå¿çóâàâ Øîªî. ´  æåðåäîâŁø‡ îæòðîçüŒŁı ä‡ÿ÷‡â
çàðîäæóâàºŁæÿ ‡äå¿ ”âðîïåØæüŒî¿ óí‡¿ íà çàæàäàı ðàííüîªî ıðŁæòŁÿíæòâà,
ÿŒ‡ ìàºŁ îÆ”äíàòŁ íàðîäŁ “âðîïŁ â ”äŁíŁØ öŁâ‡º‡çîâàíŁØ ŒîíòŁíåíò. Öå
ïîäîÆàºîæÿ íå âæ‡ì, øî Ø æïðŁ÷ŁíŁºî â ïîäàºüłîìó çàªîæòðåííÿ
àªðåæŁâíŁı òåíäåíö‡Ø ó òîªî÷àæíîìó æóæï‡ºüæòâ‡. —Łìî-ŒàòîºŁöüŒà öåðŒâà
æâî¿ìŁ íåöŁâ‡º‡çîâàíŁìŁ ä‡ÿìŁ, ïî æóò‡, ïîæòàâŁºà ŒðàïŒó íà äîæÿªíåííÿı
´îºŁíæüŒî¿ —óæ‡ Ø æŁìâîº‡çóâàºà ïî÷àòîŒ íîâî¿ åðŁ ðîçÆîþ òà íàæŁºüæòâà
íàä âŁæòðàæäàíŁìŁ æïðàâä‡ íîâŁìŁ â‡ò÷ŁçíÿíŁìŁ ö‡ííîæòÿìŁ, øî âŁðîæºŁ
íà çàªàºüíî”âðîïåØæüŒîìó Œóºüòóðíîìó ð‡âí‡.
˘Łòòÿ ‡ íåâòîìíà ïðàöÿ, äŁïºîìàòŁ÷í‡æòü, ìàæłòàÆí‡æòü ìŁæºåííÿ ö‡”¿
ºþäŁíŁ ÆóäŁºŁ íàö‡îíàºüíó ªîðä‡æòü, ïàòð‡îòŁ÷í‡ ïî÷óòòÿ ‡ íàłó
íàö‡îíàºüíó æâ‡äîì‡æòü. † ïîæ‡ÿí‡ ó ´îºŁíæüŒŁı Àô‡íàı âåºŁŒŁì
ìåöåíàòîì ‡ ïðîæâ‡òíŁŒîì çåðíà çíàíü ïðîðîæºŁ øåäðŁì æíŁâîì ïî âæ‡Ø
ÓŒðà¿í‡, æòàâłŁ òŁì ïåðłŁì ŒðîŒîì, ÿŒŁØ ïðŁâ‡â çªîäîì, ıàØ ‡ òåðíŁæòŁì
łºÿıîì, äî æòâîðåííÿ íåçàºåæíî¿ äåðæàâŁ.
˝à Œîłò Œíÿçÿ ˛ æòðîçüŒîªî ïðŁ łŒîº‡ ä‡ÿºà äðóŒàðíÿ, ç ÿŒî¿ ðîçïî÷àºîæÿ
ìàæîâå âŁäàííÿ ðåº‡ª‡Øíî¿ òà æâ‡òæüŒî¿ º‡òåðàòóðŁ, ï‡äðó÷íŁŒ‡â äºÿ łŒ‡º,
â‡äŒðŁòŁı ïðŁ Œîæí‡Ø íîâîçÆóäîâàí‡Ø ïðàâîæºàâí‡Ø öåðŒâ‡, à òàŒîæ ÷Łìàºî¿
Œ‡ºüŒîæò‡ ÿæŒðàâŁı ïîºåì‡÷íŁı òâîð‡â àíòŁóí‡àòæüŒîªî æïðÿìóâàííÿ. Ñàìå
ç äâîðó Œíÿçÿ ˚îæòÿíòŁíà ïî÷àºà æâî” æŁòòÿ ïîºåì‡÷íà º‡òåðàòóðíà
òðàäŁö‡ÿ, ÿŒà âŁíŁŒºà ó 80-ò‡ ðîŒŁ XVI æò. ó ıîä‡ ÆîðîòüÆŁ ïðîòŁ óí‡¿ òà
ŒàòîºŁöŁçìó  ‡äåîºîª‡÷íî¿ çÆðî¿ ïîºüæüŒî-łºÿıåòæüŒŁı ïîíåâîºþâà÷‡â.
Õî÷à º‡òåðàòóðíà ïîºåì‡Œà âåºàæÿ ó öàðŁí‡ ðåº‡ª‡Øíî¿ ‡äåîºîª‡¿, âîíà ìàºà
ªîæòðó æîö‡àºüíó Ø ïîº‡òŁ÷íó æïðÿìîâàí‡æòü. ˝ àØÿæŒðàâ‡łŁìŁ ïîºåì‡æòàìŁ
ò‡”¿ äîÆŁ ÆóºŁ ˆåðàæŁì ÑìîòðŁöüŒŁØ, ´àæŁºü ÑóðàçüŒŁØ, ˚º‡ðŁŒ
˛æòðîçüŒŁØ, ÕðŁæòîôîð Ô‡ºàºåò, †âàí ´ ŁłåíæüŒŁØ, Ìåºåò‡Ø ÑìîòðŁöüŒŁØ,
†âàí (†îâ) ` îðåöüŒŁØ, ˙ àıàð‡ÿ ˚ îïŁæòåíæüŒŁØ, Ñòåôàí ‡ ¸ àâðåíò‡Ø ˙ Łçàí‡¿
òà ‡íł‡, ŒîòðŁı ïî ïðàâó ìîæíà æòàâŁòŁ â îäŁí ðÿä ‡ç ïðîâ‡äíŁìŁ
çàı‡äíî”âðîïåØæüŒŁìŁ ïŁæüìåííŁŒàìŁ ‡ ô‡ºîæîôàìŁ   ªóìàí‡æòŁ÷íî-
ðåíåæàíæíîªî íàïðÿìó. ˙ à æâî”þ æóòòþ æâ‡òîªºÿä óŒðà¿íæüŒŁı ïîºåì‡æò‡â
Æóâ àíàºîª‡÷íŁì ðåôîðìàö‡Øíîìó æâ‡òîªºÿäó íà ˙ àıîä‡, îäíàŒ âŁíŁŒ â‡í íà
íàö‡îíàºüíîìó ªðóíò‡ â ðàìŒàı ıðŁæòŁÿíæüŒî-ïðàâîæºàâíŁı ïðŁíöŁï‡â.
´‡æòðÿ ïîºåì‡÷íŁı òâîð‡â Æóºî æïðÿìîâàíå ïðîòŁ æîö‡àºüíŁı òà ‡äåØíŁı
îæíîâ ŒàòîºŁöŁçìó. ˇ îºåì‡æòŁ æïðîæòóâàºŁ ïðåòåíç‡¿ ðŁìæüŒŁı ïàï íà
äóıîâíå Ø æâ‡òæüŒå ªºàâåíæòâî â ıðŁæòŁÿíæüŒîìó æâ‡ò‡ ÿŒ íå äîâåäåí‡ æâÿòŁì
ïŁæüìîì, ðîçâ‡í÷óâàºŁ ä‡¿ öåðŒîâíî-ŒàòîºŁöüŒî¿ ‡”ðàðı‡¿  óòŁæŒŁ òà
ðîçÆî¿, äŁæŒðŁì‡íàö‡þ ïðàâîæºàâíŁı, ¿¿ ìîðàºüíŁØ çàíåïàä. ˇ îºåì‡æòŁ
ïîä‡ºÿºŁ ðåôîðìàö‡Øí‡ ‡äå¿ äåìîŒðàòŁçàö‡¿ öåðŒâŁ, îÆæòîþâàºŁ
æîÆîðíå(ŒîºåŒòŁâíå) óïðàâº‡ííÿ ïðåäæòàâíŁŒàìŁ âæ‡ı æòàí‡â æïðàâàìŁ
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öåðŒâŁ. Ó ïîºåì‡ö‡ ç öåðŒîâíŁìŁ ìàªíàòàìŁ âŁçð‡âàºà ªóìàí‡æòŁ÷íî-
äåìîŒðàòŁ÷íà ‡äåÿ ð‡âíîæò‡ âæ‡ı ºþäåØ â‡ä ïðŁðîäŁ ‡ ïåðåä Æîªîì. ÓŒðà¿íæüŒ‡
ïîºåì‡æòŁ íàäçâŁ÷àØíî âŁæîŒî ö‡íóâàºŁ æâîÆîäó æîâ‡æò‡, ââàæàþ÷Ł ¿¿
íàØâàæºŁâ‡łîþ îçíàŒîþ â‡ºüíî¿ ºþäŁíŁ.
ˇîºåì‡æòŁ ïàºŒî ºþÆŁºŁ æâîþ çåìºþ ‡ æâ‡Ø íàðîä. Òåìà ïàòð‡îòŁçìó 
îäíà ç ïðîâ‡äíŁı â ¿ıí‡ı òâîðàı. ¸þäüìŁ Æî ”, ‡ ç ºàæŒŁ Æîæî¿ ºþäüìŁ
â‡ºüíŁìŁ,   ç òàŒŁì çàŒºŁŒîì äî íàðîäíî¿ æâ‡äîìîæò‡ çâåðòàâæÿ ÕðŁæòîôîð
Ô‡ºàºåò,  ‡ ª‡äí‡æòü æâîþ çàıŁøàòŁ ìà”ìî. Ö‡ æ ìîòŁâŁ çâó÷àòü â ˚ºþ÷‡
öàðæòâà íåÆåæíîªî ˆåðàæŁìà ÑìîòðŁöüŒîªî (1587); ˇîâæòàíüòå,
ïî÷óØòåæÿ, ï‡äíåæ‡òü î÷‡ äół âàłŁı Ø ïîäŁâ‡òåæÿ ç ïŁºüí‡æòþ, ÿŒ
æóïðîòŁâíŁŒ âàł äŁÿâîº, íå æïŁòü ‡ íå ò‡ºüŒŁ, ÿŒ ºåâ ðŁŒàþ÷Ł, łóŒà”, Œîªî
Æ ïîæåðòŁ, àºå ÿâíî æàìß â ïàøåŒŁ Øîìó... âïàäàþòü. ´ îíŁ çàŒºŁŒàºŁ
íàðîä äî ïŁºüíîæò‡ òà àŒòŁâíî¿ ïðîòŁä‡¿, ÿŒ, íàïðŁŒºàä, Ìåºåò‡Ø
ÑìîòðŁöüŒŁØ ó æâî”ìó Òðåíîæ‡: Ñò‡Øòå, íå ıŁòàØòåæÿ â äàðîâàí‡Ø âàì
â‡ä Æîªà â‡ð‡... ` óäüòå ïðŁŒºàäîì â‡ðíŁı ó ìîâ‡, â ïîâåä‡íö‡, â ºþÆîâ‡, â
â‡ð‡, â ÷Łæòîò‡. ˇ ŁºüíóØòå ÷Łòàííÿ, íàªàäóØòå íàóŒó.
˛æâ‡÷åíŁØ óŒðà¿íæüŒŁØ ºþä â‡äïîâ‡äàâ ïŁæüìåííŁŒàì-ïîºåì‡æòàì
øŁðîþ ºþÆîâþ, äîâ‡ðîþ òà ïîâàªîþ. flıí‡ ŒíŁªŁ ÷ŁòàºŁ â ïðàâîæºàâíŁı
öåðŒâàı, íà ç‡Æðàííÿı Æðàòæòâ, ó łŒîºàı, ¿ı äÆàØºŁâî çÆåð‡ªàºŁ Ø ïåðåäàâàºŁ
îäŁí îäíîìó. ˇ ðî Òðåíîæ ÑìîòðŁöüŒîªî ªîâîðŁºŁ íàâ‡òü ÿŒ ïðî ŒíŁªó
ïðîðî÷ó Ø æâÿòó, äåÿŒ‡ çàïîâ‡äàºŁ ıîâàòŁ æåÆå ç íåþ.
ÒàŒŁì ÷Łíîì, ïîºåì‡÷í‡ òâîðŁ æïðàâºÿºŁ âåºŁ÷åçíŁØ âïºŁâ íà
ôîðìóâàííÿ íàö‡îíàºüíî¿ æàìîæâ‡äîìîæò‡ óŒðà¿íö‡â, íà ðîçªîðòàííÿ
íàö‡îíàºüíî-âŁçâîºüíî¿ ÆîðîòüÆŁ. ´ îíŁ ÆóºŁ âŁäàòíŁì ÿâŁøåì óŒðà¿íæüŒî¿
º‡òåðàòóðŁ, æïðàâæíüîþ ðåâîºþö‡”þ íà íŁâ‡ ŒóºüòóðŁ ‡ ç ö‡ºŒîâŁòŁì ïðàâîì
ïîæ‡äàþòü ª‡äíå ì‡æöå æåðåä ”âðîïåØæüŒŁı º‡òåðàòóð ÷àæ‡â ´ ‡äðîäæåííÿ.
˝àØÆ‡ºüł â‡äîìŁì ‡ çíàìåíŁòŁì âŁäàííÿì äðóŒàðí‡ ” ˛æòðîçüŒà
`‡Æº‡ÿ, ó âàð‡àíòàı ç äâîìà äàòàìŁ âŁıîäó: 1580 ‡ 1581 ðîŒŁ òà
`óŒâàð(1578) ïåðłîäðóŒàðÿ †âàíà ÔåäîðîâŁ÷à.
˛æòðîçüŒà ` ‡Æº‡ÿ îäðàçó æòàºà ïîïóºÿðíîþ. ´ îíà Æóºà âàæºŁâŁì
÷ŁííŁŒîì äºÿ ì‡æíàðîäíŁı ŒóºüòóðíŁı æòîæóíŒ‡â Ñåðåäíüîâ‡÷÷ÿ, à ¿¿
àâòîðŁòåò âŁçíàºŁ óæ‡ âŁäàâö‡ XVII-XIX æò. ˙ àªàºüíŁØ òŁðàæ, ÿŒ íà ò‡ ÷àæŁ,
âåºŁŒŁØ. Öå äîçâîºŁºî ïîłŁðþâàòŁ ¿¿ ïî âæ‡Ø “âðîï‡ òà â —îæ‡¿. ´ ïåðłå
çªàäàíî ˛æòðîçüŒó ` ‡Æº‡þ â 1620 ð. íà æòîð‡íŒàı Œàòàºîªó ` îºåÿíæüŒî¿
Æ‡Æº‡îòåŒŁ â ˛ Œæôîðä‡. ´ ‡äòîä‡ çàô‡Œæîâàíî îïŁæ ÆºŁçüŒî 300 ïðŁì‡ðíŁŒ‡â.
˝Łí‡ â‡äîìå ì‡æöåçíàıîäæåííÿ 275-òŁ îäŁíŁöü. ` ‡ºüł‡æòü ‡ç íŁı  ÌîæŒâ‡
òà ¸ üâîâ‡, îŒðåì‡ ó ´ àðłàâ‡, ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðç‡, Àôîí‡, ` ”ºªðàä‡, ´ àòŁŒàí‡,
—Łì‡, ´ðîöºàâ‡, ˚åìÆð‡äæ‡, ¸îíäîí‡, Ìàí÷åæòåð‡, ˝üþ-ÉîðŒó, Ñîô‡¿,
Õåºüæ‡íŒ‡, Øòóòªàðò‡. ˜ îæŁòü ÷àæòî ˛æòðîçüŒà ` ‡Æº‡ÿ çóæòð‡÷à”òüæÿ â
ìîíàæòŁðæüŒŁı Æ‡Æº‡îòåŒàı ` îºªàð‡¿, —óìóí‡¿ òà ÑåðÆ‡¿.
—îçâŁòîŒ ŒíŁªîäðóŒóâàííÿ â ÓŒðà¿í‡ çíà÷íîþ ì‡ðîþ çóìîâºþâàâæÿ ‡
łâŁäŒŁì çðîæòàííÿì ìåðåæ‡ łŒ‡º, ªîæòðîþ ïîòðåÆîþ â íàâ÷àºüíŁı
ïîæ‡ÆíŁŒàı.
´ ªàºóç‡ îæâ‡òŁ â ÓŒðà¿í‡ øå çÆåð‡ªàºŁæÿ òðàäŁö‡¿ äàâíüîðóæüŒîªî
˜îÆà íàö‡îíàºüíî-Œóºüòóðíîªî â‡äðîäæåííÿ: ÓŒðà¿íæüŒ‡ Àô‡íŁ
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łŒ‡ºüíŁöòâà. ˇ î÷àòŒîâ‡ łŒîºŁ ‡æíóâàºŁ ó ì‡æòàı ïðŁ âåºŁŒŁı öåðŒâàı òà
ìîíàæòŁðÿı, à òàŒîæ  ó ìà”òŒàı äåÿŒŁı äŁïºîìàò‡â. flıíÿ ïðàöÿ
âŁíàªîðîäæóâàºàæÿ çÆ‡ææÿì òà ‡íłŁìŁ ïðîäóŒòàìŁ. ˝ à æâÿòà ó÷í‡ äàâàºŁ
¿ì ïðŁíîæŁíŁ(äàðóíŒŁ). ˝ àóŒà â‡äÆóâàºàæÿ àÆî â ıàò‡ äÿŒà, àÆî â łŒ‡ºö‡
ïðŁ öåðŒâ‡, äå â÷ŁºŁ ÷ŁòàòŁ Ø ïŁæàòŁ òà öåðŒîâíîìó æï‡âó. ˙ à ï‡äðó÷íŁŒŁ
ïðàâŁºŁ ×àæîæºîâ ‡ ˇæàºòŁð.
˚óºüòóðíå ï‡äíåæåííÿ â ÓŒðà¿í‡ çíà÷íî ïîæŁºþ”òüæÿ â îæòàíí‡Ø ÷âåðò‡
XVI  íà ïî÷àòŒó XVII æò. ç ïîÿâîþ Æðàòæòâ  ªðîìàäæüŒŁı ïðàâîæºàâíŁı
îðªàí‡çàö‡Ø ì‡æüŒîªî íàæåºåííÿ. ˇ ðîæâ‡òíŁöòâî ÿŒ ‡äåîºîª‡ÿ óòâåðäæó”òüæÿ
íà ÓŒðà¿í‡ æàìå ÷åðåç Æðàòæòâà. ˇ ðîªðåæŁâí‡ æŁºŁ, øî ªóðòóâàºŁæÿ íàâŒîºî
íŁı, ð‡łó÷å âæòóïàºŁ ó ÆîðîòüÆó çà ðîçâŁòîŒ â‡ò÷Łçíÿíî¿ ŒóºüòóðŁ,
âÆà÷àþ÷Ł â öüîìó çàïîðóŒó âŁçâîºåííÿ íàðîäó â‡ä æîö‡àºüíîªî,
íàö‡îíàºüíîªî òà ðåº‡ª‡Øíîªî ªí‡òó. ˝ àØæòàðłŁì ‡ íàØâïºŁâîâ‡łŁì Æóºî
¸üâ‡âæüŒå Æðàòæòâî (âŁíŁŒºî â 1439 ð.), Œîłòîì ÿŒîªî óòðŁìóâàºŁæÿ łŒîºà,
łïŁòàºü, äðóŒàðíÿ, Æ‡Æº‡îòåŒà. ˝ à ïî÷àòŒó XVII æò. âŁíŁŒàþòü —îªàòŁíæüŒå,
˛æòðîçüŒå, ˚ Ł¿âæüŒå, ¸ óöüŒå, ØàðªîðîäæüŒå, ˝ åìŁð‡âæüŒå, ´ ‡ííŁöüŒå òà
‡íł‡ Æðàòæòâà. ´ îíŁ çàæíîâóâàºŁ äðóŒàðí‡ , łïŁòàº‡, łŒîºŁ, çàÆåçïå÷óâàºŁ
¿ı ï‡äðó÷íŁŒàìŁ, óòðŁìóâàºŁ ó÷Łòåº‡â òà íå‡ìóøŁı ó÷í‡â, íàäàâàºŁ ŒðàøŁì
ó÷íÿì äîïîìîªó äºÿ ïðîäîâæåííÿ íàâ÷àííÿ çà Œîðäîíîì.
˝îâó æòîð‡íŒó â ‡æòîð‡¿ â‡ò÷Łçíÿíî¿ îæâ‡òŁ â‡äŒðŁºŁ ÆðàòæüŒ‡ łŒîºŁ.
ˇ‡ä òŁæŒîì ïðîªðåæŁâíŁı Œ‡º ÓŒðà¿íŁ Œîðîºü Ñòåôàí ` àòîð‡Ø äåŒðåòîì â‡ä
1584 ð. äîçâîºŁâ ´ ‡ºåíæüŒîìó Æðàòæòâó â‡äŒðŁâàòŁ òàŒ‡ łŒîºŁ, à ç 1585 ð.
öå ïðàâî ïîłŁðþ”òüæÿ íà âæ‡ ïðàâîæºàâí‡ Æðàòæòâà ´ åºŁŒîªî Œíÿç‡âæòâà
¸ŁòîâæüŒîªî Ø ˆ àºŁ÷ŁíŁ. Òîªî æ ðîŒó âŁíŁŒºà ïåðłà â ÓŒðà¿í‡ ¸ üâ‡âæüŒà
ÆðàòæüŒà łŒîºà. ˝ àïðŁŒ‡íö‡ XVI  íà ïî÷àòŒó XVII æò. łŒîºŁ çÿâºÿþòüæÿ
òàŒîæ ó —îªàòŁí‡, ˆîðîäŒó, ˇåðåìŁłº‡, ¸óöüŒó, ´‡ííŁö‡, ˝åìŁðîâ‡,
˚àìÿíö‡-ˇîä‡ºüæüŒîìó, ˚ ðåìåíö‡, ˚ Ł”â‡ òà â ‡íłŁı ì‡æòàı ‡ äåÿŒŁı æåºàı.
`ðàòæüŒ‡ łŒîºŁ ÆóºŁ íàðîäíŁìŁ, â‡äð‡çíÿþ÷Łæü â‡ä óæ‡ı ‡íłŁı ïåðåäóæ‡ì
äåìîŒðàòŁ÷í‡æòþ æâî¿ı âíóòð‡łí‡ı çàæàä  òóò ìàºŁ ïðàâî íàâ÷àòŁæÿ ä‡òŁ
âæ‡ı æòàí‡â, à òàŒîæ æŁðîòŁ. ÓòðŁìóâàºŁæÿ łŒîºŁ íà ŒîłòŁ Æðàòæòâ, Æ‡äí‡
æ ‡ æŁðîòŁ íàâ÷àºŁæÿ ÆåçŒîłòîâíî. ˇðŁ öüîìó âŁŒºþ÷àºàæÿ Æóäü-ÿŒà
íåæïðàâåäºŁâ‡æòü. ´ ‡ä ïåäàªîª‡â âŁìàªàºîæÿ íàâ÷àòŁ Ø ºþÆŁòŁ âæ‡ı ä‡òåØ
îäíàŒîâî, ÿŒ æŁí‡â ÆàªàòŁı, òàŒ ‡ æŁí‡â óÆîªŁı.
`ðàòæüŒ‡ łŒîºŁ ïðîòŁæòîÿºŁ ïîºîí‡çàö‡¿, âŁıîâóþ÷Ł â óŒðà¿íæüŒî¿
ìîºîä‡ ïàòð‡îòŁçì, ïîâàªó äî æâîªî íàðîäó, â‡ò÷Łçíÿíî¿ ‡æòîð‡¿, ìîâŁ,
ŒóºüòóðŁ, â‡ðŁ ÆàòüŒ‡â. ˆ îºîâíà óâàªà ïðŁä‡ºÿºàæÿ âŁâ÷åííþ æºîâÿíæüŒî¿
òà óŒðà¿íæüŒî¿ ŒíŁæíî¿ ìîâ.
˙à òðàäŁö‡”þ âŁâ÷àºŁ ªðåöüŒó ìîâó. ´ ïºŁâ ªðåŒî-â‡çàíò‡ØæüŒî¿ ŒóºüòóðŁ
íà æòàíîâºåííÿ óŒðà¿íæüŒî¿ îæâ‡òŁ Æóâ çíà÷íŁØ, à çíàííÿ ªðåöüŒî¿ ìîâŁ
æïðŁÿºî çàæâî”ííþ àíòŁ÷íî¿ æïàäøŁíŁ òà ıðŁæòŁÿíæüŒŁı ÆîªîæºîâæüŒŁı
äæåðåº. ˝ åºåªŒî ïðŁæŁâàºàæÿ â óŒðà¿íæüŒŁı çàŒºàäàı ºàòŁíæüŒà ìîâà 
àäæå ç íåþ àæîö‡þâàºîæÿ âæå ŒàòîºŁöüŒå, ïîºüæüŒå. ˛ äíàŒ çíàííÿ ºàòŁíŁ
Æóºî âåº‡ííÿì ÷àæó: Æåç öüîªî íå ìîæíà Æóºî óâ‡ØòŁ â òîªî÷àæíó ”âðîïåØæüŒó
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Œóºüòóðó Ø íàóŒó. ¸ àòŁíà òîä‡ Æóºà â “âðîï‡ ìîâîþ â÷åíŁı, ô‡ºîæîô‡â,
ïîåò‡â, ìîâîþ âŁŒºàäàííÿ â óí‡âåðæŁòåòàı ‡ ì‡æíàðîäíîªî æï‡ºŒóâàííÿ.
´æå öå çóìîâŁºî âŁíŁŒíåííÿ â ÓŒðà¿í‡ íå æºîâÿíî-ªðåöüŒŁı, à æºîâÿíî-
ªðåŒî-ºàòŁíæüŒŁı łŒ‡º, ó÷í‡ ÿŒŁı âŁâ÷àºŁ çàçíà÷åí‡ ìîâŁ òà îïàíîâóâàºŁ
ïðîªðàìó æåìŁ â‡ºüíŁı íàóŒ. ÒàŒŁì ÷Łíîì, çàïî÷àòŒîâàíó â ˛ æòðîç‡
æïðàâó ïðîäîâæŁºŁ ÆðàòæüŒ‡ łŒîºŁ, ç-ïîì‡æ ÿŒŁı íàØïåðłîþ â ÓŒðà¿í‡
Æóºà ¸ üâ‡âæüŒà, çàæíîâàíà àŒòŁâíŁìŁ ÷ºåíàìŁ ì‡æöåâîªî Æðàòæòâà Þð‡”ì
—îªàòŁíöåì òà ˜ ìŁòðîì ˚ ðàæîâæüŒŁì ðàçîì ç Œóºüòóðíî-îæâ‡òí‡ìŁ ä‡ÿ÷àìŁ
Ñòåôàíîì òà ¸ àâðåíò‡”ì ˙ Łçàí‡ÿìŁ. ˙ à ŒîðîòŒŁØ ÷àæ łŒîºà äîæÿªºà âåºŁŒŁı
óæï‡ı‡â, Æî ŒîðŁæòóâàºàæÿ ìàòåð‡àºüíîþ òà ïîº‡òŁ÷íîþ ï‡äòðŁìŒîþ íå ºŁłå
æâîªî Æðàòæòâà, à Ø òàŒŁı âïºŁâîâŁı ºþäåØ, ÿŒ Œíÿçü ˛æòðîçüŒŁØ,
ìîºäàâæüŒŁØ ªîæïîäàð †”ðåì‡ÿ ÌîªŁºà, ªåòüìàí ˇ åòðî ÑàªàØäà÷íŁØ.
˙àæàäŁ îðªàí‡çàö‡¿ ¸ üâ‡âæüŒî¿ łŒîºŁ, ¿¿ ïðîªðàìà ÆóºŁ âŁŒºàäåí‡ â æòàòóò‡
ˇîðÿäîŒ łŒ‡ºüíŁØ (1586 ð.), ÿŒŁØ æòàâ âç‡ðöåì äºÿ ‡íłŁı ÆðàòæüŒŁı łŒ‡º
ÓŒðà¿íŁ. ˙à æòàòóòîì, öå Æóºà łŒîºà íàóŒ ıðŁæòŁÿíæüŒŁı, ªðåöüŒŁı ‡
æºîâÿíæüŒŁı ä‡òÿì âàłŁì âæ‡ì, òîÆòî âæåæòàíîâîþ, çàæíîâàíîþ íà æòàðŁı
â‡ò÷ŁçíÿíŁı ‡ ªðåŒî-æºîâÿíæüŒŁı òðàäŁö‡ÿı. ˝ àâŒîºî Æðàòæòâ ªóðòóâàºŁæÿ
â÷åí‡, ïŁæüìåííŁŒŁ, ŒíŁªîâŁäàâö‡, ïåäàªîªŁ, ïîº‡òŁ÷í‡ ä‡ÿ÷‡, Œîòð‡
ï‡äòðŁìóâàºŁ çâÿçŒŁ ç ‡íłŁìŁ ŒóºüòóðíŁìŁ îæåðåäŒàìŁ ÓŒðà¿íŁ.
˛äíŁì ‡ç íàïðÿì‡â ä‡ÿºüíîæò‡ Æðàòæòâ ÆóºŁ  âŁäàâíŁ÷à æïðàâà Ø
ŒíŁªîäðóŒóâàííÿ, øî æïðŁÿºŁ ïîłŁðåííþ â íàðîä‡ çíàíü ‡ ïðîªðåæŁâíŁı ‡äåØ.
`ðàòæüŒ‡ äðóŒàðí‡ âŁäàºŁ  ðÿä ªðàìàòŁŒ  ˆðàìàòŁŒó äîÆðîªºàªîºŁâîªî
åººŁíîæºîâåíæŒîªî ÿçŁŒà ¸üâ‡âæüŒî¿ ÆðàòæüŒî¿ łŒîºŁ, ˆðàììàò‡Œó
æºîâåíæŒó ¸àâðåíò‡ÿ ˙Łçàí‡ÿ, ˆðàììàò‡Œó æºîâåíæŒŁÿ Ìåºåò‡ÿ
ÑìîòðŁöüŒîªî. ˜ â‡ îæòàíí‡ ÆóºŁ çíàíŁìŁ â óæ‡ı æºîâÿíîìîâíŁı Œðà¿íàı.
ÓŒðà¿íæüŒ‡ äðóŒàð‡ ïðŁä‡ºÿºŁ âåºŁŒó óâàªó Ø âŁäàííþ òâîð‡â æâ‡òæüŒîªî
ıàðàŒòåðó  â‡ðł‡â, äðàì, ïåðåŒºàäíî¿ òà ïîºåì‡÷íî¿ º‡òåðàòóðŁ (òâîðŁ
¸. ˙Łçàí‡ÿ, ˇ. `åðŁíäŁ, ˚. Ò. ÑòàâðîâåöüŒîªî, Ì. ÑìîòðŁöüŒîªî,
†. ` îðåöüŒîªî, ˇ . ÌîªŁºŁ, à çªîäîì Ø ‡íłŁı àâòîð‡â).
ˇðîÆóäæåííÿ æâ‡äîìîæò‡ íàðîäó, ïîòÿª äî çíàíü, äî îæìŁæºåííÿ æâîªî
‡æíóâàííÿ Ø ì‡æöÿ â æâ‡ò‡ ðîçïî÷àâæÿ â óìîâàı ïàíóâàííÿ ðåº‡ª‡Øíî¿ ‡äåîºîª‡¿,
øî íå ìîªºî íå â‡äÆŁòŁæÿ íà ıàðàŒòåð‡ îæâ‡÷åíîæò‡, ¿¿ Œîíôåæ‡Øíîìó
æïðÿìóâàíí‡. ßŒ â‡äîìî, ðåôîðìàö‡Øíå â÷åííÿ, øî ïîłŁðþâàºŁæÿ ‡ â
ÓŒðà¿í‡, âŁæîŒà ”âðîïåØæüŒà Œóºüòóðà, äî Œîòðî¿ çàºó÷àºŁæÿ óŒðà¿íö‡,
ïðŁçâåºà äî ïîÿâŁ íîâŁı ôîðì ðîçâŁòŒó óŒðà¿íæüŒî¿ ìîâŁ ‡ ŒóºüòóðŁ.
—îçâŁòîŒ ”âðîïåØæüŒî¿ ŒóºüòóðŁ, îæîÆºŁâî îæâ‡òŁ, æïðàâŁºŁ âåºŁŒŁØ
âïºŁâ íà òîªî÷àæíó óŒðà¿íæüŒó ìîâó. ´ îíà íàâ‡òü äî äåÿŒî¿ ì‡ðŁ ïîâòîðþâàºà
çì‡íŁ æòàíîâŁøà íàö‡îíàºüíŁı ìîâ ó æåðåäíüîâ‡÷í‡Ø “âðîï‡.
˛æŒ‡ºüŒŁ îô‡ö‡Øíîþ ìîâîþ æï‡ºŒóâàííÿ ââàæàºàæÿ ºàòŁíà, òî
íàö‡îíàºüíà ìîâà â “âðîï‡ çàçíàâàºà ïåðåæº‡äóâàíü. Ùå â äðóª‡Ø ïîºîâŁí‡
XV æò. â ˝ ‡ìå÷÷Łí‡ çàÆîðîíÿºŁ í‡ìåöüŒó ìîâó â łŒîºàı. 1485 ð. àðıŁ”ïŁæŒîï
ÌàØíöó çàÆîðîíŁâ óæ‡ âŁäàííÿ  í‡ìåöüŒîþ. ´ †òàº‡¿ âåºŁŒŁØ ˜àíòå
çìółåíŁØ îÆæòîþâàòŁ æâî” ïðàâî ïŁæàòŁ ð‡äíîþ ìîâîþ. Òå æàìå
â‡äÆóâàºîæÿ ‡ ó Ôðàíö‡¿.
˜îÆà íàö‡îíàºüíî-Œóºüòóðíîªî â‡äðîäæåííÿ: ÓŒðà¿íæüŒ‡ Àô‡íŁ
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ˇåðåîö‡íŒà æòàâºåííÿ äî íàö‡îíàºüíŁı ìîâ Æóºà ïîâÿçàíà ç ïîÿâîþ
ŒíŁªîäðóŒóâàííÿ, îæîÆºŁâî ŒíŁª äºÿ æâ‡òæüŒî¿ îæâ‡òŁ Ø íà ïðîäàæ (ŒíŁæŒŁ
ð‡äíîþ ìîâîþ łâŁäłå ïðîäàâàºŁæü), à âäîæŒîíàºåííÿ ïðîöåæó äðóŒóâàííÿ
çìåíłóâàºî ¿ı âàðò‡æòü.
Ó ðåº‡ª‡Øí‡Ø º‡òåðàòóð‡, Œîòðà æŒºàäàºà Æ‡ºüł‡æòü äðóŒîâàíŁı ŒíŁª,
ïåðåâàæíî ŒîðŁæòóâàºŁæÿ ìîâàìŁ, íåçðîçóì‡ºŁìŁ Æ‡ºüłîæò‡ íàæåºåííÿ:
ºàòŁíîþ (â ˙ àı‡äí‡Ø “âðîï‡), öåðŒîâíîæºîâÿíæüŒîþ ‡ ªðåöüŒîþ (â Ñı‡äí‡Ø
“âðîï‡). ˇ ðî ïåðåŒºàä Æ‡Æº‡ØíŁı ŒíŁª ç öŁı ìîâ íàðîäíîþ ðîçìîâíîþ
ìîâîþ äîÆðå æŒàçàâ †. ˛ ª‡”íŒî: †äåÿ Ñâÿòîªî ˇ Łæüìà æŁâîþ ìîâîþ Æóºà â
ïåðåäîâŁı ºþäåØ XV-XVI â‡Œ‡â íàæò‡ºüŒŁ äîçð‡ºîþ, øî çà íå¿ âıîïŁºŁæÿ
òîä‡ ïðåäæòàâíŁŒŁ âæ‡ı â‡ð. ´  ö‡ì ïðîÿâŁâæÿ òîØ çâŁ÷àØíŁØ ŒóºüòóðíŁØ
íàæòóï, ÿŒŁØ Æà÷Łìî â ‡æòîð‡¿ âæ‡ı öåðŒîâ( 7).
—åàº‡çàö‡ÿ öüîªî âåºŁŒîªî çàäóìó ÷àæòî â‡ä‡ªðàâàºà âŁð‡łàºüíó ðîºü ó
æòâåðäæåíí‡ íàö‡îíàºüíî¿ ìîâŁ. ˝ àïðŁŒºàä  âåºŁŒîìàæłòàÆíå âŁäàííÿ
ïåðåŒºàäåíî¿ ¸þòåðîì ç ºàòŁíŁ `‡Æº‡¿ ïîæòóïîâî ïåðåòâîðŁºî
ôðàíŒîíæüŒŁØ ä‡àºåŒò, ÿŒŁì ïŁæàâ ¸ þòåð, íà îæíîâó ìàØÆóòíüî¿ í‡ìåöüŒî¿
º‡òåðàòóðíî¿ ìîâŁ, à í‡ìö‡ ç ð‡çíŁı äåðæàâ ïî÷àºŁ â‡ä÷óâàòŁ æåÆå ”äŁíŁì
íàðîäîì. ˙ à 20 ðîŒ‡â ‡æíóâàííÿ ºþòåðîâîªî ïåðåŒºàäó ` ‡Æº‡¿ Øîªî  âŁäàâàºŁ
23 ðàçŁ ‡ Œîæíà 2-3 ðîäŁíà â ˝ ‡ìå÷÷Łí‡ ìàºà Øîªî âäîìà. Öå âŁŒºŁŒàºî çà
æîÆîþ æïºåæŒ í‡ìåöüŒîìîâíîªî äðóŒóâàííÿ òà ‡íòåðåæó äî âºàæíî¿ ìîâŁ Ø
‡æòîð‡¿. Ó 30-ı ðîŒàı XVI æò. çÿâŁºŁæÿ ïåðł‡ í‡ìåöüŒ‡ ªðàìàòŁŒŁ, à òðîıŁ
çªîäîì ‡ ïåðł‡ ïðàö‡ ç ‡æòîð‡¿ òà îïŁæîâî¿ ªåîªðàô‡¿ ˝ ‡ìå÷÷ŁíŁ.
˙à ïîä‡Æíîþ æıåìîþ   â‡äÆóâàºîæÿ ÆóðıºŁâå çðîæòàííÿ íàö‡îíàºüíî¿
æâ‡äîìîæò‡ ‡ â ÓŒðà¿í‡. ˙ ïî÷àòŒó XVI æò. ðîÆºÿòüæÿ ïåðł‡ æïðîÆŁ
âŁŒîðŁæòàííÿ óŒðà¿íæüŒî¿ ìîâŁ äºÿ íàÆºŁæåííÿ Ñâÿòîªî ˇŁæüìà äî
ðîçóì‡ííÿ ïðîæòŁì íàðîäîì. Ñåðåä ïåðłŁı ‡ íàØâàæºŁâ‡łŁı ŒðîŒ‡â Æóºî
ˇåðåæîïíŁöüŒå “âàíªåº‡”, æòâîðåíå ó ˇ åðåæîïíŁöüŒîìó ìîíàæòŁð‡ íà
´îºŁí‡ ÷åíöåì ÑàíîöüŒŁì ïðîòÿªîì 1556-1561 ðð. Ñó÷àæí‡ ìîâîçíàâö‡
äîâåºŁ, øî ˇ åðåæîïíŁöüŒå “âàíªåº‡”  öå ïŁæåìíà ïàìÿòŒà, â ÿŒ‡Ø âæåÆ‡÷íî
‡ ö‡ºŒîì âŁðàçíî â‡äîÆðàæàþòüæÿ îæíîâí‡ ôîíåòŁ÷í‡, ªðàìàòŁ÷í‡ ‡ ºåŒæŁ÷í‡
ðŁæŁ æŁâî¿ óŒðà¿íæüŒî¿ ìîâŁ XVI æòîº‡òòÿ, ÿŒ‡ æòâåðäæóþòü óæå íà òîØ ÷àæ
¿¿ Æóòòÿ ÿŒ æàìîæò‡Øíî¿ ìîâŁ æåðåä ‡íłŁı æºîâÿíæüŒŁı.
Ó 1581 ð. ˛ æòðîçüŒà àŒäåì‡ÿ âŁäàºà ïåðłó ïîâíó óŒðà¿íæüŒó ` ‡Æº‡þ.
ßŒ ‡ â ˝ ‡ìå÷÷Łí‡, öå æïðŁÿºî æòâîðåííþ â ÓŒðà¿í‡ ó XVI-XVII æò. ‡íłŁı
óí‡ŒàºüíŁı ïàìÿòîŒ òîªî÷àæíî¿ óŒðà¿íæüŒî¿ ìîâŁ, çîŒðåìà, ªðàìàòŁŒ
¸. ˙ Łçàí‡ÿ, Ì. ÑìîòðŁöüŒîªî, †. ÓæåâŁ÷à. ˇ ‡äíåæåííÿ îæâ‡òŁ, ‡íòåðåæ äî
âºàæíî¿ ‡æòîð‡¿, àŒòŁâíà â‡äÆóäîâà ˇ . ÌîªŁºîþ ŒîºŁæü çðóØíîâàíŁı æâÿòŁíü
˚Ł¿âæüŒî¿ —óæ‡  âæå öå æïðŁÿºî Œîíæîº‡äàö‡¿   íàö‡îíàºüíŁı æŁº.
ˇðîòå óŒðà¿íæüŒà ìîâà íå îäðàçó âòîðóâàºà æîÆ‡ łºÿı â óæ‡ı æôåðàı
æóæï‡ºüíîªî æŁòòÿ íàłîªî íàðîäó. ÀðŁæòîŒðàò‡ÿ ïåðåâàæíî ïîºîí‡çóâàºàæÿ,
à ó æåðåäîâŁø‡ öåðŒîâíŁı ä‡ÿ÷‡â  ïŁæàòŁ ìîâîþ  ïðîæòîªî íàðîäó ââàæàºîæÿ
îçíàŒîþ íŁçüŒîªî æòŁºþ. ÖåðŒîâíîæºîâÿíæüŒà ìîâà ç â‡ä÷óòíŁì âïºŁâîì
æòàðîÆîºªàðæüŒî¿ çàºŁłŁºàæÿ  äºÿ íŁı òàŒîþ æ íåçàïåðå÷íîþ ÿŒ ó ŒàòîºŁŒ‡â
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ºàòŁíà. Ó òâîðàı æâ‡òæüŒŁı àâòîð‡â, íàâïàŒŁ æïîæòåð‡ªàºàæÿ òåíäåíö‡ÿ
ŒîðŁæòóâàòŁæÿ íàðîäíîþ (òîÆòî óŒðà¿íæüŒîþ) ìîâîþ Ø çà÷‡ïàòŁ ŒîíŒðåòí‡
æóæï‡ºüí‡ ïðîÆºåìŁ. ˝ àØÿæŒðàâ‡łå öå âò‡ºŁºîæÿ â ŒîçàöüŒŁı º‡òîïŁæàı òà
ð‡çíŁı ‡æòîðŁ÷íŁı Œîìï‡ºÿö‡ÿı ‡ ıðîí‡Œàı, òðàäŁö‡ÿ ŒîòðŁı ïðîäîâæóâàºàæÿ
ç ˚Ł¿âæüŒî¿ —óæ‡. ´æ‡ ö‡ òâîðŁ â‡äÆŁâàºŁ ïóºüæ óŒðà¿íæüŒîªî æŁòòÿ,
ïðîïàªóâàºŁ ðîçŒð‡ïà÷åííÿ ºþäŁíŁ â‡ä äîªìàò‡â öåðŒâŁ, çàŒºŁŒàºŁ ºþäŁíó
äî Æåçïîæåðåäíüîªî æï‡ºŒóâàííÿ ç Æîªîì, îäíàŒ, ðàçîì ç òŁì îÆìåæóâàºŁ ¿¿
æâ‡òîªºÿä âŁâ÷åííÿì ` ‡Æº‡¿ Ø ‡íłŁı öåðŒîâíŁı ŒíŁª. Ñàìå ‡ ºŁłå â íŁı
ıðŁæòŁÿíŁ íàìàªàºŁæÿ łóŒàòŁ â‡äïîâ‡ä‡ íà íàÆîº‡º‡ ïŁòàííÿ. Àºå æ
æàìîæò‡Øíå ï‡çíàííÿ æâÿòîªî ïŁæüìà âŁìàªàºî ïåðåŒºàäó Øîªî íà
íàö‡îíàºüí‡ ìîâŁ. † â ÓŒðà¿í‡ òà `‡ºîðóæ‡¿ çÿâºÿþòüæÿ ïåðåŒºàäåí‡ íà
ïðîæòó ìîâó `‡Æº‡ÿ Æ‡ºîðóæà ÑŁìîíà ` óäíîªî (1564 ð.), “âàíªåº‡”
Æ‡ºîðóæà ´ àæŁºÿ ÒÿïŁíæüŒîªî(70-ò‡ ðîŒŁ XVI æò.), ˝îâŁØ ˙ àâ‡ò ´ àºåíòŁíà
˝åªàºåâæüŒîªî ‡ç æ. Õîðîłåâà íà ´îºŁí‡ (1581ð.). ˝àØıàðàŒòåðí‡łîþ
ïàìÿòŒîþ òàŒîªî ðîäó â ÓŒðà¿í‡ ” ˇåðåæîïíŁöüŒå “âàíªåº‡”, çºîæåíå
ÌŁıàØºîì ´ àæŁºåâŁ÷åì, æŁíîì ïðîòîïîïà ÑàíîöüŒîªî, íàŒºàäîì ŒíÿªŁí‡
˙àæºàâæüŒî¿ (1556 -1561 ðð.).
ˇîæâàâºåííÿ æîö‡àºüíî-åŒîíîì‡÷íŁı ïðîöåæ‡â â ÓŒðà¿í‡, çàªîæòðåííÿ
ïîº‡òŁ÷íî¿ òà ‡äåîºîª‡÷íî¿ ÆîðîòüÆŁ âŁæóíóºî ŒîíŒðåòí‡ âŁìîªŁ Ø äî
Œóºüòóðíîªî æŁòòÿ. —îçâŁòîŒ îæâ‡òŁ æòàâàâ æŁòò”âî âàæºŁâîþ æïðàâîþ.
ÓŒðà¿íà â‡ä÷óâàºà íàªàºüíó ïîòðåÆó â îæâ‡÷åíŁı ºþäÿı  ó÷åíŁı, ïåäàªîªàı,
ïŁæüìåííŁŒàı, îðàòîðàı, ô‡ºîæîôàı òîøî. ÒàŒ çàðîäæó”òüæÿ ‡ çªîäîì
çàâîØîâó” âŁçíàííÿ ‡äåÿ çàºåæíîæò‡ æóæï‡ºüíîªî ðîçâŁòŒó â‡ä ïîłŁðåííÿ
îæâ‡òŁ. ˇ îæòà” çàâäàííÿ æòâîðåííÿ íàö‡îíàºüíî¿ æâ‡òæüŒî¿ łŒîºŁ.
†äåÿ æóæï‡ºüíî-ïîº‡òŁ÷íî¿ çíà÷óøîæò‡ îæâ‡òŁ ïîłŁðþ”òüæÿ æåðåä ð‡çíŁı
âåðæòâ æóæï‡ºüæòâà. ´ Łçð‡âà” ïåðåŒîíàííÿ, øî îæâ‡÷åí‡æòü íå ò‡ºüŒŁ âïºŁâà”
íà ôîðìóâàííÿ îæîÆŁæòîæò‡, à Ø âŁçíà÷à” ¿¿ ì‡æöå â æóæï‡ºüæòâ‡, çàÆåçïå÷ó”
ðîçŒâ‡ò æàìîªî æóæï‡ºüæòâà.
Öå äîÆðå çðîçóì‡ºà óŒðà¿íæüŒà ªðîìàäæüŒ‡æòü. ˚ óºüòóðíî-îæâ‡òí‡ ä‡ÿ÷‡
ÓŒðà¿íŁ âçÿºŁæÿ çà îðªàí‡çàö‡þ â‡ò÷ŁçíÿíŁı łŒ‡º, Œîòð‡, íå âòðà÷àþ÷Ł
íàö‡îíàºüíî¿ îæíîâŁ, çà çì‡æòîì ‡ ð‡âíåì íàâ÷àííÿ íå ïîæòóïàºŁæÿ Æ ïåðåä
ïîºüæüŒŁìŁ ‡ ”âðîïåØæüŒŁìŁ, òîÆòî â‡äïîâ‡äàºŁ ïîòðåÆàì ÷àæó.
Òîìó Œóºüòóðíî-îæâ‡òí‡Ø îæåðåäîŒ, ÿŒŁØ âŁíŁŒ â ˛ æòðîç‡ ó 1576 ð., ‡
çàæíîâíŁŒîì ÿŒîªî Æóâ ´ àæŁºü-˚îæòÿíòŁí ˛ æòðîçüŒŁØ, æòàâŁâ çà ìåòó
â‡äðîäæåííÿ òà ðîçâŁòîŒ íàö‡îíàºüíî¿ ŒóºüòóðŁ Ø îæâ‡òŁ, âŁıîâàííÿ
æâ‡äîìŁı çàıŁæíŁŒ‡â íàö‡îíàºüíŁı ‡íòåðåæ‡â â‡ò÷ŁçíŁ â óìîâàı íàæòóïó
ŒàòîºŁöŁçìó òà óí‡¿.
Ñó÷àæíŁŒŁ íàçŁâàºŁ ˛ æòðîçüŒó łŒîºó ‡ łŒîºîþ, ‡ Œîºåª‡”þ, ‡ àŒàäåì‡”þ.
´ öüîìó çíà÷íîþ ì‡ðîþ ïðŁæºóæóâàºŁæÿ íå ºŁłå ¿¿ âŁŒºàäà÷‡, à Ø ò‡
ïðîæâ‡òíŁŒŁ, øî ªóðòóâàºŁæÿ â ˛ æòðîç‡. —åôîðìàö‡ÿ òà ðàíí” ˇ ðîæâ‡òíŁöòâî
çíàØłºŁ æïðŁÿòºŁâŁØ ªðóíò â ÓŒðà¿í‡ Ø íàÆóºŁ òóò â‡äïîâ‡äíŁı ÷àæó Ø
ŒîíŒðåòíî-‡æòîðŁ÷íŁì îÆæòàâŁíàì îæîÆºŁâîæòåØ, íàØªîºîâí‡ł‡ ç-ïîì‡æ
ÿŒŁı  â‡äðîäæåííÿ íàö‡îíàºüíî¿ ŒóºüòóðŁ, ôîðìóâàííÿ ‡äåîºîª‡¿
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ÆîðîòüÆŁ ïðîòŁ ŒàòîºŁöüŒî¿ åŒæïàíæ‡¿, æîö‡àºüíîªî òà íàö‡îíàºüíîªî
ïîíåâîºåííÿ.
˚óºüòóðíå â‡äðîäæåííÿ â ÓŒðà¿í‡ ðîçªîðòàºîæÿ â ò‡æíîìó çâÿçŒó ‡
ï‡ä âïºŁâîì òîªî÷àæíŁı ŒóºüòóðíŁı äîæÿªíåíü ‡íłŁı íàðîä‡â, îòæå, Æóºî
÷àæòŁíîþ îÆ”ŒòŁâíîªî æâ‡òîâîªî ‡æòîðŁ÷íîªî ïðîöåæó, íåìîæºŁâîªî
Æåç ðîçâŁòŒó ŒóºüòóðŁ. ˆ óìàí‡çì åïîıŁ ´ ‡äðîäæåííÿ çíàìåíóâàâ æîÆîþ
æòàíîâºåííÿ íîâŁı â‡äíîæŁí â “âðîï‡. ˝à ïðîòŁâàªó ôåîäàºüí‡Ø
‡äåîºîª‡¿, â îæíîâ‡ ÿŒî¿ Æóâ Æîª, ªóìàí‡æòŁ÷íà ô‡ºîæîô‡ÿ àŒöåíòó” óâàªó
íà ºþäŁí‡, íà ¿¿ óòâåðäæåíí‡ â æüîªîÆ‡÷íîìó æâ‡ò‡, íà ïîłóŒàı ºþäæüŒîªî
øàæòÿ, ÿŒå ªóìàí‡æòŁ âÆà÷àºŁ ó æâîÆîä‡ Ø îæâ‡÷åíîæò‡ îæîÆŁæòîæò‡, â
æïðàâåäºŁâîìó æóæï‡ºüíîìó ºàä‡. ˆ óìàí‡æòŁ÷í‡ ‡äå¿ ïðîíŁŒàºŁ â ÓŒðà¿íó
ïåðåâàæíî ÷åðåç óŒðà¿íæüŒó ‡íòåº‡ªåíö‡þ, Œîòðà íàâ÷àºàæÿ â ïîºüæüŒŁı
‡ çàı‡äíî”âðîïåØæüŒŁı óí‡âåðæŁòåòàı.
˝àïðŁŒ‡íö‡ XV  ó ïåðł‡Ø ïîºîâŁí‡ XVI æò. ó ˇîºüø‡ òà ¸Łòâ‡
ðîçïî÷àºîæÿ Œóºüòóðíå ï‡äíåæåííÿ. Òóò ïîłŁðþâàºŁæÿ ïåðåäîâ‡ ‡äå¿
ªóìàí‡çìó, â÷åííÿ ßíà ˆ óæà òà ‡íłŁı ä‡ÿ÷‡â —åôîðìàö‡¿. ´ àæºŁâó ðîºü
ó öüîìó â‡ä‡ªðàâàâ ˚ ðàŒ‡âæüŒŁØ óí‡âåðæŁòåò, äå íàâ÷àºîæÿ Æàªàòî ìîºîä‡
ç óŒðà¿íæüŒŁı çåìåºü. ×åðåç ˇîºüøó ïðîªðåæŁâí‡ ‡äå¿ ïðîíŁŒàºŁ â
ÓŒðà¿íó. ˙ ‡ æâîªî ÆîŒó, óŒðà¿íæüŒà Œóºüòóðà çÆàªà÷óâàºà ïîºüæüŒó. ´ Łı‡äö‡
ç ÓŒðà¿íŁ        íàâ÷àºŁæÿ òàŒîæ â óí‡âåðæŁòåòàı “âðîïŁ. Ó äîŒóìåíòàı
ïàðŁçüŒî¿ ÑîðÆîíŁ ‡ìåíà æòóäåíò‡â-óŒðà¿íö‡â, çîŒðåìà ŒŁÿí,
òðàïºÿþòüæÿ âæå ç äðóªî¿ ïîºîâŁíŁ XVI æò. ÑîðÆîíà ìàºà âæå Œ‡ºüŒà
äîŒòîð‡â-óŒðà¿íö‡â. ÞíàŒŁ ç ÓŒðà¿íŁ  ä‡òŁ łºÿıòŁ÷‡â, ì‡øàí 
íàâ÷àºŁæÿ ‡ â ` îºîíæüŒîìó, ˚ ðàŒ‡âæüŒîìó, ˇ ðàçüŒîìó óí‡âåðæŁòåòàı.
ˇîâåðíóâłŁæü íà ÆàòüŒ‡âøŁíó, âîíŁ íå ïîðŁâàºŁ çâÿçŒ‡â ç‡ æâî¿ìŁ
àºüìà-ìàòåð.
ÒàŒŁì ÷Łíîì, ì‡æíàðîäí‡ Œóºüòóðí‡ çâÿçŒŁ, øî çì‡öíþâàºŁæÿ â
äîæº‡äæóâàíó åïîıó, æïðŁÿºŁ âçà”ìîçÆàªà÷åííþ òà âçà”ìîçÆºŁæåííþ
Œóºüòóð ”âðîïåØæüŒŁı íàðîä‡â, ‡ æåðåä íŁı  óŒðà¿íæüŒîªî.
Àºå, îö‡íþþ÷Ł âïºŁâ ˆóìàí‡çìó íà ðîçâŁòîŒ äóıîâíîªî æŁòòÿ
ÓŒðà¿íŁ, æº‡ä ðàçîì ç òŁì íàªîºîæŁòŁ, øî, ïîçÆàâºåíŁØ æîö‡àºüíî¿
æïðÿìîâàíîæò‡, â‡í íå ì‡ª â‡ä‡ªðàòŁ âŁð‡łàºüíî¿ ðîº‡ â íàö‡îíàºüíî-
Œóºüòóðíîìó æŁòò‡ ÓŒðà¿íŁ, ÿŒå ïîçíà÷àºîæÿ æïåöŁô‡÷íŁìŁ ðŁæàìŁ,
çóìîâºåíŁìŁ òîä‡łí‡ì ŒîíŒðåòíî-‡æòîðŁ÷íŁì æòàíîâŁøåì óŒðà¿íæüŒîªî
íàðîäó. ˛ äíŁì ç íàØªîºîâí‡łŁı çàâäàíü òîä‡ Æóºî çªóðòóâàííÿ âæ‡ı
ïàòð‡îò‡â íà ÆîðîòüÆó çà âŁçâîºåííÿ ÆàòüŒ‡âøŁíŁ ç-ï‡ä ‡íîçåìíîªî
ïàíóâàííÿ, ïðîòŁ æïðîÆ ïîíåâîºþâà÷‡â ÷åðåç ïðŁìóæîâå ïîŒàòîºŁ÷åííÿ
Ø îïîºÿ÷åííÿ ï‡äŒîðŁòŁ æàìó äółó óŒðà¿íæüŒîªî íàðîäó. Öüîìó
çàâäàííþ Æ‡ºüłîþ ì‡ðîþ â‡äïîâ‡äàºŁ ‡äå¿ —åôîðìàö‡¿.
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